






G Á L I S T V Á N  
 
A li c e n ci a s z er z ő d é s: a m a g á nj o gi k o difi k á ci ó v e s zt e s e ?!  
 
 
B e v e z et és 
A z 1 9 8 9- 9 0 - b e n b e k ö v et k e z ett r e n ds z er v ált ás h o zt a új t árs a d al mi, v al a mi nt g a z d as á gi 
vis z o n y o k f ol y a m at os a n és e g yr e n a g y o b b i g é n n y el k ö v et elt é k a m é g a s z o ci ali z m us 
i d ős z a k á b a n s z ül et ett P ol g ári T ör v é n y k ö n y v1  „l e v ált ás át ”. A z z al, h o g y a k or m á n y 1 9 9 8 
á prilis á b a n el h at ár o zt a a z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v k o difi k á ci ój át e g y l ét e z ő és f o k o z at os a n 
er ős ö d ő pr o bl é m ár a a d ott v ál as zt . A k o n kr ét el h at ár o z ás ell e n ér e a z a z ót a n a p vil á g ot l át ott, 
elt ér ő t art al m ú t er v e z et e k k ö z ül a z o n b a n e g y s e m j ut ott el a b b a a s z a k as z b a, h o g y e g y 
t é n yl e g es e n ér v é n y es ül ő t ör v é n y k ö n y vi f or m át ölts ö n. A P ol g ári T ör v é n y k ö n y v m e g al k ot ás a és 
a n n a k j el e nt ős e b b m ó d osít ás ai ót a b e k ö v et k e z ett t árs a d al mi, v al a mi nt g a z d as á gi v ált o z ás o k és 
a z a z o k i n d u k ált a új j o gi nt é z m é n y e k mi n d e n k é p p e n i n d o k oltt á t ett é k e g y új és e g ys é g es p ol g ári 
k ó d e x l étr e h o z ás át. A z e g y es k o difi k á ci ós t er v e z et e k, j a v asl at o k  t art al m át átt e ki nt v e és a 
k or á b bi t ör v é n n y el öss z e h as o nlít v a, n e m v o n h at ó k éts é g b e a z újít ás s z ü ks é g ess é g e. 
J o g g al m er ül h et f el b e n n ü n k a k ér d és, h o g y a z él et vis z o n y o k v ált o z ás ai n a k il y e n m ért é k ű 
f el g y ors ul ás a és kis z á mít h at atl a ns á g a l e h et ő v é t es zi- e e g y e g ys é g es s z a b ál y o z ást n y újt ó 
t ör v é n y k ö n y v ki al a kít ás át? M ás s z ó v al: a n a g y XI X. s z á z a di t ör v é n y k ö n y v- al k ot ási h ull á m ut á n, 
n a pj ai n k b a n v a n- e m é g l étj o g os ults á g a a k ó d e x al k ot ás n a k. 2  A z ér v e k és ell e n ér v e k r és zl et e k b e 
m e n ő üt k ö zt et és e n él k ül j el e n t a n ul m á n y a zt a z áll ás p o nt ot k é p vis eli, h o g y a j o g r e n ds z er ir á nti 
i g é n y e, v al a mi nt a j o g bi zt o ns á g k ö v et el m é n y e mi n d e n k é p p e n i g e nl ő v ál as zt a d a k or á b b a n 
f elt ett k ér d ésr e. 
E g y a d ott j o gt er ül et átf o g ó k o difi k á ci ój a s or á n áll a n d ó dil e m m át j el e nt a n n a k a k ér d és n e k a 
tis zt á z ás a, h ol h ú z z u k m e g a h at árt, a z a z m el y i nt é z m é n y e k n y er h et n e k b e b o cs át ást, és m el y e k 
s z a b ál y o z ás a m ar a d t o v á b br a is a t ör v é n y k ö n y v ö n kí v üli t er ül et e n. El ő n y ö k és h átr á n y o k 
f ol y a m at os m érl e g el és e e z: cs a k a z o k at a z i nt é z m é n y e k et s z a b a d a k o difi k á ci ó k ör é b e v o n ni, 
a m el y e k arr a m e g ér ett e k, s a s z a b ál y o z ás n e m er e d m é n y e z h eti a z e g ys é g es t er mi n ol ó gi a és a z 
ell e nt m o n d ás- m e nt ess é g el v es zt és ét. 
A j el e nl e gi J a v asl at 3  t art al m át átt e ki nt v e m e g áll a pít h atj u k, h o g y a z i g y e ks zi k m e gf el el ni a 
g a z d as á gi él et t er e mt ett e i g é n y e k n e k, a m el y n e k h at ás ár a a z e g y es s z er z ő d és e kr e v o n at k o z ó 
s z a b ál y o k at r e n d e z ő H at o di k k ö n y v é b e ol y a n „ új k ori ” k o ntr a kt us o k k er ült e k,  mi nt a fr a n c his e, 
lí zi n g v a g y a f a kt ori n g. Ut ó b bi s z er z ő d és e k v al ó b a n e g yr e d o mi n á ns a b b s z er e p et t ölt e n e k b e a 
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5 4  
m ai k er es k e d el mi vis z o n y o k b a n. U g y a n a k k or j o g g al m er ül h et f el a k ér d és, h o g y a g a z d as á gi 
s úl y á n ál f o g v a u g y a n cs a k j el e nt ős és e d di g a z z al ar á n y b a n n e m áll ó m ó d o n s z a b ál y o z ott 
li c e n ci as z er z ő d és mi ért m ar a d h at ott ki a s or b ól? F al u di G á b or a z új Pt k. k o difi k á ci ój a s or á n 
el k és zít ett e a j o gi nt é z m é n y k ell ő e n r és zl et e z ett és e g y b e n e g y k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás át n y újt ó 
r e n d e z és ét,4  d e a z v é g ül ki m ar a dt a K o difi k á ci ós F ő bi z otts á g j a v asl at á b ól. 
J el e n t a n ul m á n y c élj a a n n a k a k ér d és n e k a vi zs g ál at a, h o g y a m ai k er es k e d el mi él et e g yi k 
ki e m el k e d ő j el e nt ős é g ű s z er z ő d és é n e k t art ott li c e n ci as z er z ő d és bír- e ö n áll ó s z er z ő d éstí p usi 
j ell e m z ő k k el? V al ó b a n a k ó d e x e n kí v ül a h el y e, v a g y cs a k a bs ztr a h álts á g á n a k f o k a 
er e d m é n y e zt e a zt, h o g y a z új Pt k. J a v asl at k és zít ői ált al m e g h ú z ott h at ár o n kí v ül r e k e dt? 
A f e nti k ér d és m e g v ál as z ol ás a a li c e n ci as z er z ő d és t art al m á n a k és j ell e m z ői n e k f o k o z at os 
ki b o nt ás a r é v é n l e h ets é g es.  E n n e k s or á n e g yr és zr ől m e g vi zs g álj u k a zt, h o g y a z er e d etil e g a 
s z er z ői j o gi és i p arj o g v é d el mi t ör v é n y e k b e n g y ö k er e z ő k o ntr a kt us kir a g a d h at ó- e e z e k b ől a 
j o gs z a b ál y o k b ól, m ásr és zr ől l ét e zi k- e a s z er z ő d és n e k e g y ol y a n l é n y e gi m a g v a, a m el y a s p e ci ális 
r és zl ets z a b ál y o kt ól f ü g g etl e n ül al k al m as a k ó d e x b e f o gl al ásr a. M ás s z ó v al – és e zt t e ki nt h etj ü k a 
l e gf o nt os a b b vi zs g ál ó d ási s z e m p o nt n a k – r e n d el k e zi k- e a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, 
a m el y e k m e g al a p o z z á k a z ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt t ört é n ő ért é k el és ét, és e g y útt al i n d o k oltt á 
t es zi k a k ó d e x b e n v al ó el h el y e z és ét. 
A vi zs g ál ó d ás s or á n a z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k m e g h at ár o z ás á v al el k ell h at ár ol ni 
a z i nt é z m é n y a z o n ált al á n os, s v al a m e n n yi v állf aj ár a j ell e m z ő s z a b ál y ait, a m el y e k a m a g á nj o gi 
k ó d e x b e n h el yt n y er h et n e k, t o v á b b á a z o n s p e ci ális, cs a k a z e g y es al tí p us o kr a j ell e m z ő 
is m ér v e k et, a m el y e k v a g y a z új Pt k.- b a k er ül n e k, v a g y t o v á b br a is a k ül ö n j o gs z a b ál y o k b a n 
m ar a d h at n a k. 
A k ut at ás s or á n m e g k ell vi zs g ál n u n k a zt, h o g y a z i nt é z m é n yr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k, 
ill. a z o k e g y r és z é n e k Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e h el y e z és é v el m é g bi zt osít h at ó- e a k ó d e x 
s z a b ál y o z ás á n a k e g ys é g ess é g e, v a g y a z il y e n m ó d o n t ört é n ő r e n d e z éss el m ár t úll é p n é n k a zt a 
k é n y es h at árt, a m el y e n t úl a k o difi k á ci ó el ő n y ei h el y ett, a n n a k h átr á n y ai d o mi n ál n a k. 
 
A li c e n ci as z er z ő d és ált al á n os j ell e m z ői és f o g al mi f ejl ő d és e 
J el e n k ut at ás t ár g y át k é p e z ő li c e n ci as z er z ő d és a p ol g ári j o g e g yi k l e g di n a mi k us a b b a n f ejl ő d ő 
t er ül et é n e k t e ki nt h et ő s z ell e mi al k ot ás o k j o g á n a k k ar di n áli s s z er z ő d és e. J el e nt ős é g ét és 
l étj o g os ults á g át els ős or b a n a z e g y es új m űs z a ki m e g ol d ás o k m e gj el e n és é n e k f el g y ors ul ás a és 
a z o k n e m z et k ö zi s zi nt ű e g y m ásr a é p ül és e a dj a. A z i n n o v á ci ós f ejl es zt és m a m ár m e g k ö v et eli, 
h o g y i d ő- és k ölts é gt a k ar é k oss á gi s z e m p o nt o k b ól e g y új o n n a n kif ejl es zt e n d ő m e g ol d ás, m ás 
k or á b bi, d e olt al o m b a n r és z esít ett m e g ol d ás o kr a é p ülj ö n. 
A li c e n ci as z er z ő d és l é n y e g e a b b a n r ejli k, h o g y m e gt er e mti a z el ő b bi öss z ef o n ó d ás o k, 
t o v á b b á a z a d ott m e g ol d ás, mi nt s z ell e mi t er m é k k er es k e d el mi f or g al o m b a n t ört é n ő 
a k a d ál y m e nt es h as z n osít ás á n a k l e h et ős é g ét. A h h o z, h o g y e zt a f u n k ci óit m ar a d é kt al a n ul b e 
t u dj a t ölt e ni, i n d o k olt l e n n e e g y – m ost m é g hi á n y z ó – e g ys é g es s z a b ál y o z ás ki al a kít ás a. 
J el e nl e g a li c e n ci as z er z ő d és i nt é z m é n y é n e k s z a b ál y o z ás a m e gl e h et ős e n s z étt a g olt: al a pj ait 
e g yr és zt a s z a b a d al mi t ör v é n y 5  III. f ej e z et e, a v é dj e g yt ör v é n y6  I V. f ej e z et e, a s z er z ői j o gi 
t ör v é n y7  V. f ej e z et e, t o v á b b á éri nt ől e g es e n a f or m at er v e z ési mi nt á k olt al m ár ól s z ól ó,8  a 
h as z n ál ati mi nt á k olt al m ár ól s z ól ó 9  és a mi kr o el e ktr o ni k ai f él v e z et ő t er m é k e k t o p o gr áfi áj á n a k 
                                                 
4  FA L U DI  G á b or: A li c e n ci a s z er z ő d és. Polg ári Jogi Ko difi k áció  X. é vf., 2 ( 2 0 0 8) 1 2-2 3.  
5  1 9 9 5. é vi X X XIII. t v. a t al ál m á n y o k s z a b a d al mi olt al m ár ól. 
6  1 9 9 7. é vi XI. t v. a v é dj e g y e k és f öl dr aj zi ár uj el z ő k olt al m ár ól. 
7  1 9 9 9. é vi L X X VI. t v. a s z er z ői j o gr ól. 
8  2 0 0 1. é vi X L VIII. t v. a f or m at er v e z ési mi nt á k olt al m ár ól 2 1. § ( 2) b e k. 
9  1 9 9 1. é vi X X X VIII. t v. a h as z n ál ati mi nt á k olt al m ár ól 1 2. §. 
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olt al m ár ól s z ól ó t ör v é n y 1 0  t art al m a z z a. H átt érj o gs z a b ál y k é nt mi n d e g yi k es et b e n a P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v j el öl h et ő m e g. 
T e ki nt ett el arr a, h o g y a z i nt é z m é n y t ö b b v o n ás a, j ell e m z őj e h as o nl ós á g ot m ut at e g y- e g y 
ti pi k us s z er z ő d éss el, k é z e nf e k v ő n e k t ű n n e a li c e n ci as z er z ő d ést v al a m el y Pt k. ált al n e v esít ett 
s z er z ő d ésr e viss z a v e z et ni, a z o n b a n n e m t al ál u n k ol y a n k o ntr a kt ust, a m el y n e k s z a b ál y ait 
e g y ért el m ű e n, v a g y l e g al á b bis  kis e b b v ált o zt at áss al al k al m a z h at n á n k r á. A z a z o n b a n k éts é g 
kí v ül m e g áll a pít h at ó, és e zt e d di g a bír ói g y a k orl at is k ö v et k e z et es e n al k al m a zt a, 1 1  h o g y a 
k öt el mi j o g ált al á n os s z a b ál y ai a li c e n ci as z er z ő d ésr e is ér v é n y es e k. 
A  li c e n ci a  e n g e d él y  a d ás át  j el e nti,  a m el y  s or á n  v al a m el y  m e g ol d ás 
t ul aj d o n os a / m e g al k ot ój a / er e d eti j o g os ultj a m ás s z á m ár a a n n a k f el h as z n ál ás ár a bi zt osít 
j o g os ults á g ot. E z d o g m ati k ail a g ol y a n e g y ol d al ú j o g ü g yl et, a m el y a g y a k orl at b a n k ét ol d al ú 
ü g yl et k é nt r e ali z ál ó di k; ol y a n s z er z ő d és f or m áj á b a n j el e ni k m e g, a h ol a z e g yi k f él ( m e g ol d ás 
t ul aj d o n os a) k öt el e z etts é g e a f el h as z n ál ásr a, h as z n osít ásr a v o n at k o z ó e n g e d él y m e g a d ás a, és – 
h a v él el m e z z ü k a viss zt er h ess é g et – a m ási k f él k öt el e z etts é g e a m e gf el el ő ell e ns z ol g ált at ás ( díj) 
t elj esít és e. A m e g ol d ás j o g os ultj a a z e n g e d éll y el átt öri a s z a b a d al mi olt al o m ált al l étr e h o z ott 
a bs z ol út s z er k e z et ű és n e g atí v t art al m ú j o g vis z o n yt. E zt t e ki nt h etj ü k a li c e n ci as z er z ő d és 
k e z d etl e g es f o g al m á n a k, a z o n b a n e b b e n a k o nt e xt us b a n a s z er z ő d és t ár g y a cs a k s z a b a d al o m 
l e h et. M ár a a z o n b a n e z a k ör a k n o w-h o w - n a k, a v é dj e g y n e k és e g y é b m e g ol d ás o k n a k 
k ös z ö n h et ő e n j el e nt ős e n b ő v ült, í g y e n n e k f é n y é b e n a m e g h at ár o z ást is b ő vít e n ü n k k ell a n n a k 
ér d e k é b e n, h o g y v al a m e n n yi li c e n ci a al tí p usr a kit erj e d ő l e g y e n.1 2  
A j o gir o d al mi f orr ás o k átt a n ul m á n y o z ás a s or á n t o v á b bi, els ős or b a n a z i p arj o g v é d el e m h e z 
k öt ő d ő li c e n ci as z er z ő d és f o g al m at is t al ál u n k, í g y: „ A li c e n ci as z er z ő d és v al a m el y 
i p arj o g v é d el mi j o g os ults á g s p e ci ális h as z n osít ás á n a k es z k ö z e, a m ell y el a j o g os ult a 
r e n d el k e z ésr e áll ó t ár g y b a ni j o g e g és z ét, v a g y m e g h at ár o z ott r és z ét h ar m a di k s z e m él y j a v ár a 
bi zt osítj a; a j o g os ult p e di g a z í g y bi zt osít ott j o g f el ett r e n d el k e z éss el bír. ” 1 3  
A li c e n ci as z er z ő d és ált al á n os a b b, s a j o gir o d al o m ált al e d di g k ö v et ett f o g al m át L o nt ai 
E n dr e h at ár o zt a m e g: „ a li c e n ci as z er z ő d és al a pj á n a li c e n ci a a d ó k öt el es a li c e n ci a v e v őt ol y a n – 
t é n yl e g es és j o gi – h el y z et b e h o z ni, h o g y m e g h at ár o z ott m űs z a ki m e g ol d ást m e g h at ár o z ott 
s zí n v o n al o n a g y a k orl at b a n m e g v al ósít h ass o n és f el h as z n ál h ass o n, ill et ől e g m e g h at ár o z ott 
m e gj el öl és e k et al k al m a z h ass o n, k öt el es t o v á b b á e n n e k bi zt osít ás a ér d e k é b e n a s z ü ks é g es 
i nf or m á ci ó k at r e n d el k e z ésr e b o cs át a ni, ill et ől e g a s z ü ks é g es j o gi f el h at al m a z ást m e g a d ni, a 
li c e n ci a v e v ő p e di g – r e n ds z eri nt – k öt el es m e g h at ár o z ott ell e n ért é k et fi z et ni v a g y m ás 
ell e ns z ol g ált at ást t elj esít e ni. ” 1 4  Ut ó b bi m e g h at ár o z ás m ár m a g á b a n f o gl alj a a z i nt é z m é n y t ö b b 
al tí p us át, a m el y e k a k ö v et k e z ő k: 
– tis zt a s z a b a d al mi li c e n ci as z er z ő d és 
– tis zt a k n o w- h o w li c e n ci as z er z ő d és 
– v é dj e g yli c e n ci a-s z er z ő d és. 1 5   
M e g k ell j e g y e z n ü n k, h o g y a f e nti el h at ár ol ás cs a k a d o g m ati k a t er é n j áts zi k f o nt os a b b 
s z er e p et, t e ki nt ett el arr a, h o g y a z e g y es s p e ci ális altí p us o k a g y a k orl at b a n ált al á b a n k e v er e d n e k 
e g y m áss al, s í g y cs a k rit k á n t al ál k o z h at u n k a z o k ö n áll ó, el k ül ö n ült f or m ái v al. G y a k ori a z ú n. 
v e g y es, a z a z a s z a b a d al mi és k n o w- h o w li c e n ci as z e r ző d ési el e m e k et m a g á b a n f o gl al ó 
                                                 
1 0  1 9 9 1. é vi X X XI X. t v. a mi kr o el e ktr o ni k ai f él v e z et ő t er m é k e k t o p o gr áfi áj á n a k olt al m ár ól 7. § ( 1) b e k. 
1 1  L e gf. Bír. Pf. I. 2 0. 7 2 6 / 1 9 8 1., L e gf. Bír. Pf. I V. 2 0. 9 8 9 / 1 9 8 3., L e gf. Bír. I V. 2 1. 1 9 1 / 1 9 8 2. 
1 2  VÉ K Á S  G us zt á v: I p arjogvé dele m. I n: L o nt ai E n dr e et. al: M a g y ar P ol g ári J o g S z ell e mi al k ot ás o k j o g a. E öt v ös J ó zs ef 
K ö n y v ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 6, 2 9 7. 
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k o ntr a kt us és a v é dj e g y h as z n ál at ár a v o n at k o z ó m e g áll a p o d ás is r e n ds z eri nt m űs z a ki m e g ol d ás 
h as z n osít ás ár a v o n at k o z ó s z er z ő d és h e z k a p cs ol ó di k. 1 6  
A f e nti f o g al o m, a z o n t úl, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és t ár g yi k ör ét ki b ő víti, m ár 
mi n d e n k é p p e n r és zl et es e b b m e g h at ár o z ást a d a f el e k al a p v et ő j o g air a és k öt el e z etts é g eir e 
n é z v e. I d e t art o zi k a z, h o g y a li c e n ci a a d ó k öt el es a li c e n ci a v e v őt ol y a n t é n yl e g es és j o gi 
h el y z et b e h o z ni, h o g y m e g h at ár o z ott m űs z a ki m e g ol d ást a g y a k orl at b a n h at é k o n y a n 
m e g v al ósít a ni és f el h as z n ál ni t u dj o n. A j o gi l e h et ős é g et a li c e n ci a a d ó a h as z n osít ási e n g e d él y 
m e g a d ás á v al, a t é n yl e g es l e h et ős é g et a s z er z ő d és t ár g y á h o z k a p cs ol ó d ó r és zl et es és m e gf el el ő 
t áj é k o zt at áss al bi zt osítj a. A li c e n ci a a d ó el ő b bi k öt el e z etts é g ei s z er z ő d éss z er ű t elj esít és é ért 
k öt el es h el yt áll ni, a m el y e g yr és zt k ell é ks z a v at oss á g ot, m ásr és zt j o gs z a v at oss á g ot j el e nt. 1 7  
A m ási k ol d al o n a li c e n ci a v e v ő al a p v et ő k öt el e z etts é g e a m e gf el el ő ell e n ért é k, a z a z a 
li c e n ci a díj, v a g y m ás ell e ns z ol g ált at ás t elj esít és e. Ut ó b bi al a pj át és kis z á mít ás á n a k m ó dj át a 
g y a k orl at m ár m e gf el el ő e n ki m u n k ált a.  
F al u di G á b or a z el ő b bi e kt ől elt ér ő és a z i nt é z m é n y v al a m e n n yi j el e nl e gi altí p us át l ef e d ő 
m e g h at ár o z ás a s z eri nt: „ Li c e n ci a s z er z ő d és al a pj á n t ör v é n y b e n és a z E ur ó p ai K ö z öss é g 
r e n d el et ei b e n m e g h at ár o z ott s z ell e mi al k ot ás h o z, t elj esít m é n y h e z, ár uj el z ő h ö z f ű z ő d ő 
ki z ár ól a g os v a g y o ni j o g o k j o g os ultj a ( e n g e d él y e z ő) m ás s z e m él y n e k ( e n g e d él y es) e n g e d él yt 
(li c e n c et) a d ol y a n cs el e k m é n y v é g z és ér e ( h as z n osít ás), a m el yr e ki z ár ól a g os j o g a kit erj e d. A z 
e n g e d él y es a z e n g e d él y n e k m e gf el el ő t erj e d el m ű h as z n osít ási j o g ot s z er e z, és e n n e k f ej é b e n 
k öt el es díj at fi z et ni. 
K n o w- h o w li c e n ci a s z er z ő d és al a pj á n a z e n g e d él y e z ő k öt el es a g y a k orl ati is m er et et 
a z o n osít h at ó a n r ö g zít ő h or d o z ó át a d ás ár a is. ” 1 8  A z el ő b bi e k e n t úl F al u di a z i nt é z m é n y k er et ei 
k ö z é e m eli a k er es k e d el mi n é v h as z n ál at á n a k e n g e d él y e z és ét, a z e g y é b, t ör v é n y b e n 
m e g h at ár o z ott, n e m d ol g o n f e n n áll ó ki z ár ól a g os v a g y o ni j o g j o g os ultj a, mi nt e n g e d él y e z ő ált al 
a d ott h as z n osít ási e n g e d él yt, a s z e m él y h e z f ű z ő d ő j o g o k k ör é b e n a h o z z áj ár ul ás m e g a d ás át, a z 
al h as z n osít ás e n g e d él y e z és ét, t o v á b b á a h as z n osít ás j o g á n a k átr u h á z ás át. Ut ó b bi m e g h at ár o z ás 
a li c e n ci as z er z ő d és i m m ár v al a m e n n yi l e h ets é g es altí p us át l ef e di és e g y u ni v er z ális f o g al o m 
m e g h at ár o z ást a d. 
„ A t ör v é n y a li c e n ci as z er z ő d ést ol y a n ö n áll ó, t ö b b altí p ust átf o g ó s z er z ő d éstí p us k é nt 
n e v esíti, a m el y m o d ell e zi, mi n d a s z ell e mi al k ot ás o k és e g y é b s z ell e mi j a v a k (s z ell e mi t ul aj d o n) 
olt al mi t ár g y ai, mi n d a k er es k e d el mi n é v és m ás s z e m él y h e z f ű z ő d ő j o g o k, v al a mi nt e g y é b, 
t ör v é n y e n al a p ul ó n e m d ol o gi v a g y o ni ért é k ű ki z ár ól a g os j o g o k t ár g y ai h as z n osít ási 
e n g e d él y e z és é n e k g a z d as á gi f ol y a m at át. ” 1 9  
A z új m e g h at ár o z ás, a z e d di gi g y a k orl att ól elt ér ő e n, a f el e k et e n g e d él y e z ő n e k és 
e n g e d él y es n e k n e v e zi, e z z el is el v o n at k o zt at v a a z e g y es n e v esít ett olt al mi f or m á k j o g os ultj ai n a k 
m e g n e v e z és ét ől. A z e n g e d él y e z ő – k or á b b a n li c e n ci a a d ó – al a p v et ő k öt el e z etts é g e a 
h as z n osít ásr a v o n at k o z ó e n g e d él y m e g a d ás a, mí g a z e n g e d él y es – k or á b b a n li c e n ci a v e v ő – 
al a p v et ő k öt el ess é g e a li c e n ci a díj m e gfi z et és e. 
Öss z ess é g é b e n el m o n d h at ó, h o g y a z ut ó b bi, F al u di-f él e m e g h at ár o z ás, ill et v e s z a b ál y o z ási 
k o n c e p ci ó i g a zi ért é k ét és el őr el é p és ét, a z e g y es elt ér ő altí p us o k, v al a mi nt a k or á b b a n a 
li c e n ci as z er z ő d és k ör é b e n e m v o nt, d e d o g m ati k ail a g o d a t art o z ó e g y é b j o g o k h as z n osít ás á n a k 
e g ys é g es r e n ds z er b e f o gl al ás a j el e nti. 
A z e g y es li c e n ci as z er z ő d és f o g al m a k kr o n ol o gi k us s orr e n d b e állít ás á v al m e gfi g y el h et ő a 
k o n kr étt ól a z ált al á n osi g, a z a z cs a k e g y- e g y s p e ci ális altí p usr a v o n at k o z ó f o g al o mt ól a z e g és z 
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i nt é z m é n yt l ef e d ő m e g h at ár o z ási g í v el ő f ejl ő d ési v o n al. E z e k al a pj á n a F al u di-f él e 
m e g h at ár o z ás a dj a – v él e m é n y ü n k s z eri nt – a z i nt é z m é n y l e g ált al á n os a b b, u g y a n a k k or 
l e gt ö m ör e b b és a z Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v s z a b ál y o z ás á b a ill es z k e d ő j ell e m z és ét, í g y a 
t o v á b bi vi zs g ál ó d ás s or á n, e zt k ell al a p ul v e n n ü n k. 
 
J el e nl e gi s z a b ál y o z ás – s z a b ál y o z ási alt er n atí v a 
Ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k 
A vi zs g ál ó d ás  s or á n els ő l é p és b e n arr a k ell v ál as zt k a p n u n k, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és 
i nt é z m é n y e r e n d el k e zi k- e a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, a m el y e k m e g al a p o z z á k a z 
ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt t ört é n ő ért é k el és ét, és e z ált al i n d o k oltt á t es zi k a k o ntr a kt us új 
P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e v al ó h el y e z és ét. 
A z el ő b bi k ér d és m e g v ál as z ol ás a ér d e k é b e n a z e g y es s z a b ál y o z ási alt er n atí v á k at kí n ál ó 
j o gir o d al mi f orr ás o k at k ell g ór cs ő al á v e n n ü n k. 
A d o g m ati k ai ki m u n k ál ás s or á n a li c e n ci as z er z ő d és k e z d et b e n s z or os a n k öt ő d ött a z 
i p arj o g v é d el e m, s els ős or b a n a s z a b a d al o m i nt é z m é n y é h e z. A k e z d eti f o g al mi m e g h at ár o z ás, 
v al a mi nt a s z er z ő d és l é n y e g es el e m ei is e h h e z i g a z o dt a k és cs a k a k o ntr a kt us t ár g yi k ör é n e k 
ki b ő v ül és é v el – a v é dj e g y, k n o w- h o w és e g y é b m e g ol d ás o k m e gj el e n és é v el – i n d ult el e g y, a z 
i nt é z m é n y u ni v er z ális m e g h at ár o z ás a f el é m ut at ó f ol y a m at. 
A k ül ö n b ö z ő t ör v é n y e k b e n m e g v al ós ult s z éts z órt s z a b ál y o z ás ell e n ér e a j o gir o d al o m 
i g y e k e z ett a z i nt é z m é n y v al a m e n n yi al tí p us át e g y esít ő, e g ys é g es m e g h at ár o z ást ki al a kít a ni, m el y 
f ejl ő d ési v o n al L o nt ai E n dr é n k er es zt ül – v él e m é n y ü n k s z eri nt – a F al u di-f él e s z a b ál y o z ási 
k o n c e p ci ó v al ért e el cs ú cs p o ntj át. Ut ó b bi m o d ell i g y e ks zi k ú g y e g y e g ys é g es r e n ds z er b e v o n ni 
a z e g y es elt ér ő altí p us o kr a v o n at k o z ó ált al á n os j ell e m z ő k et, h o g y a z o k e g y ell e nt m o n d ás m e nt es 
s z a b ál y o z ást er e d m é n y e z z e n e k. 
A t é m á v al f o gl al k o z ó j o gir o d al m at – ki e m el v e a F al u di-f él e s z a b ál y o z ási k o n c e p ci ót – 
m e g vi zs g ál v a l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a j o gs z a b ál yi r e n d e z és s z ű k ös és 
s z étt ör e d e z ett v olt a ell e n ér e a z el m él et m ár m e gl e h et ős e n j ól ki m u n k ált a a z i nt é z m é n y al a p v et ő 
j ell e m z őit. A s z er z ő d és e g z a kt és u ni v er z ális f o g al m a, a f el e k al a p v et ő j o g ai és k öt el e z etts é g ei, 
a z e g y es f el el őss é gi k ér d és e k, t o v á b b á a s z er z ő d és m e gs z ű n ési es et ei n e k j o gt u d o m á n y ált ali 
m e g h at ár o z ás a mi n d a zt m ut atj a, h o g y m ár a a d o g m ati k a ált al „ m e g érl elt ” i nt é z m é n n y el áll u n k 
s z e m b e n. 
 
Li c e n ci as z er z ő d és k o ntr a fr a n c his e, lí zi n g, f a kt ori n g  
A h h o z, h o g y o bj e ktí v a b b a n l áss u k a k o ntr a kt us új Pt k.- b a n v al ó s z a b ál y o z ás á n a k k ér d és ét , 
ér d e m es m ás, a J a v asl at b a n  s z er e pl ő i nt é z m é n y e k k el öss z e h as o nlít a ni. A k or á b b a n u g y a n cs a k a 
k ó d e x e n kí v ül r e k e dt, d e e z útt al „ b e b o cs át ást ” n y ert fr a n c his e, lí zi n g és f a kt ori n g 
s z er z ő d ése k ,2 0  a li c e n ci as z er z ő d és h e z h as o nl ó a n, m e gl e h et ős e n fi at al, s cs a k a z ut ó b bi i d ő b e n 
ki m u n k ált i nt é z m é n y e k n e k t e ki nt h et ő k .  
A tí p us o k s o kf él es é g e f ol yt á n a z u g y a n cs a k s z ert e á g a z ó v áll al k o z ási s z er z ő d és mi nt áj át is 
ér d e m es fi g y el e m b e v e n ni. El ő b bi j o gi nt é z m é n y n e k mi n d a z ált al á n os, mi n d a z e g y es s p e ci ális 
tí p us air a v o n at k o z ó s z a b ál y ai h el yt n y ert e k a z új Pt k.- b a n, í g y a dj a m a g át a z öss z e v et és 
l e h et ős é g e. A z o n b a n a n n a k a k ér d és n e k a m e g v ál as z ol ásár a, h o g y a v áll al k o z ási s z er z ő d és 
e g ys zi nt ű s z a b ál y o z ási m o d ellj e a li c e n ci as z er z ő d és es et é b e n is k ö v et e n d ő m e g ol d ás n a k 
t e ki nt h et ő- e, cs a k a t a n ul m á n y k és ő b bi r és z é b e n k er ül s or. M e g k ell e mlít e n ü n k, h o g y a 
v áll al k o z ási s z er z ő d és i nt é z m é n y é b e n s e m a s z a b ál y o z ás j ell e g ét, s e m a n n a k t art al m át ill et ő e n 
a z új k ó d e x n e m h o z ott l é n y e gi v ált o z ást a z el ő z ő h ö z k é p est. 
                                                 
2 0  Fr a n c his e: J a v asl at 6: 3 7 7- 6: 3 8 2. §, f a kt ori n g: J a v asl at 6: 4 0 6- 6: 4 1 0. §, lí zi n g: J a vasl at 6: 4 1 1- 6: 4 1 7. §. 
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A m e n n yi b e n r és zl et es e b b e n m e g vi zs g álj u k a z új Pt k. ált al j o g b érl eti s z er z ő d és k é nt 
m e g h at ár o z ott fr a n c his e s z er z ő d ést, l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a z i nt é z m é n y 
f o g al m á n a k, a f el e k al a p v et ő j o g ai n a k és k öt el e z etts é g ei n e k, v al a mi nt a s z er z ő d és m e gs z ű n ési 
es et ei n e k s z a b ál y o z ás á v al j ó v al k e v és b é r és zl et e z ett k o nstr u k ci ó v al áll u n k s z e m b e n, mi nt a 
li c e n ci as z er z ő d és F al u di-f él e k o n c e p ci ój a. 
A f a kt ori n g s z er z ő d és es et é b e n u g y a n a zt m o n d h atj u k el, mi nt a fr a n c his e i nt é z m é n y é n él és 
cs u p á n a lí zi n g s z a b ál y o z ás a t e ki nt h et ő a li c e n ci as z er z ő d és s zi ntj ét el ér ő r és zl et ess é g ű n e k. 
A z öss z e h as o nlít ás v é g e zt é v el m e g áll a pít h atj u k, h o g y ki d ol g o z otts á g át t e ki nt v e a 
li c e n ci as z er z ő d és n e m m ar a d el, a v el e „ k or b a n r o k o n ” lí zi n g, f a kt ori n g és fr a n c his e 
s z er z ő d ést ől, t o v á b b á a z u g y a n cs a k g y ors a n f ejl ő d ő és s z ert e á g a z ó v áll al k o z ási s z er z ő d és 
s z a b ál y o z ás a mi nt a k é nt s z ol g ál h at a li c e n ci as z er z ő d és s z á m ár a. A z el ő b bi i nt é z m é n y e k et 
öss z e h as o nlít v a, t o v á b b á a z e g y es j o gir o d al mi f orr ás o k at átt e ki nt v e kij el e nt h etj ü k, h o g y a 
li c e n ci as z er z ő d és i m m ár r e n d el k e zi k a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, a m el y e k 
m e g al a p o z z á k a z ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt v al ó elis m er és ét, s e z ált al a z új Pt k.- b a t ört é n ő 
h el y e z és ét. 
 
Ált al á n os s z a b ál y o k és s p e ci ális altí p us o k m e g h at ár o z ás a 
M ás o di k l é p és k é nt a li c e n ci as z er z ő d és i nt é z m é n y é n b el ül a z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k 
el h at ár ol ás á v al m e g k ell h at ár o z n u n k a k o ntr a kt us a z o n ált al á n os s z a b ál y ait, a m el y e k a z új 
t ör v é n y k ö n y v b e n f elt étl e n ül h el y et k a p h at n a k, t o v á b b á l e k ell v ál as zt a ni a z e g y es s p e ci ális 
al tí p us o kr a v o n at k o z ó s z a b ál y o k at, a m el y e k r e n d e z és e v a g y a t ör v é n y k ö n y v b e n, v a g y t o v á b br a 
is a s z er z ői j o gi és i p arj o g v é d el mi j o gs z a b ál y o k b a n t ört é n n e m e g. 
A z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k m e g h at ár o z ás á n ál a d o g m ati k ai h átt ér e n t úl els ős or b a n 
a j el e nl e gi r e n d e z ést n y újt ó j o gs z a b ál y o k at k ell m e g vi zs g ál n u n k. A k o ntr a kt us l e g ált al á n os a b b 
és l e gr és zl et es e b b s z a b ál y o z ás át a s z a b a d al mi t ör v é n y n y újtj a, s mi nt e g y e n n e k mi nt áj ár a 
r e n d e zi h at ál y os v é dj e g yt ör v é n y ü n k a v é dj e g yli c e n ci a-s z er z ő d és i nt é z m é n y ét.  
A k or á b bi j o gir o d al mi f orr ás o k t ö b bs é g e, els ős or b a n a z i p arj o g v é d el e mr e h el y e z v e a 
h a n gs úl yt, a s z er z ői j o gi t ör v é n y b e n s z er e pl ő f el h as z n ál ási s z er z ő d ést n e m t e ki nt ett e a 
li c e n ci as z er z ő d és k ör é b e v o n h at ó k o ntr a kt us n a k.  
A s z er z ői j o gi t ör v é n y s z a b ál y o zt a f el h as z n ál ási s z er z ő d és m e gít él és é n él a n n a k j o gs z a b ál yi 
f o g al m á b ól k ell kii n d ul n u n k. A s z er z ői j o gr ól s z ól ó t ör v é n y 4 2. § ( 1) b e k e z d és e s z eri nt: 
„ F el h as z n ál ási s z er z ő d és al a pj á n a s z er z ő e n g e d él yt a d m ű v é n e k a f el h as z n ál ás ár a, a f el h as z n ál ó 
p e di g k öt el es e n n e k f ej é b e n díj at fi z et ni. ” A z el ő b bi m e g h at ár o z ás al a pj á n s z er z ő, mi nt 
e n g e d él y e z ő al a p v et ő k öt el e z etts é g e a f el h as z n ál ásr a v o n at k o z ó e n g e d él y m e g a d ás a, 
f el h as z n ál ó, mi nt e n g e d él y es p e di g e n n e k f ej é b e n k öt el es a s z er z ő d és b e n m e g h at ár o z ott díj at 
m e gfi z et ni.  
H a j o b b a n s z e m ü g yr e v ess z ü k a s z er z ői j o gi t ör v é n y a dt a f o g al m at, t o v á b b á s z a b ál y o z ást és 
öss z e h as o nlítj u k a zt a k or á b b a n e mlít ett li c e n ci as z er z ő d és f o g al m a k k al, r áj ö h et ü n k arr a, h o g y e 
k o ntr a kt ust k ül ö n ös e b b a k a d ál y n él k ül a li c e n ci as z er z ő d és e g yi k altí p us á n a k t e ki nt h etj ü k. 
U g y a n a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás t er é n v a n n a k elt ér és e k a z i p arj o g v é d el mi li c e n ci as z er z ő d és e k 
és a s z er z ői j o gi f el h as z n ál ási s z er z ő d és e kr e v o n at k o z ó r e n d el k e z és e k – í g y a h as z n osít ás 
t er ül eti, i d ő b eli és t ár g yi h at ál y a – t o v á b b á a z a z o k ált al r e n d e z ett t árs a d al mi vis z o n y o k 
k ö z ött, 2 1  d e e z e k a k ül ö n b ö z ős é g e k, ér d e m b e n n e m a k a d ál y o z z á k m e g ut ó b bi k o ntr a kt us 
li c e n ci as z er z ő d és k ör é b e v o n ás át.  
                                                 
2 1  FI C S O R Mi h ál y: F Ó R U M A M a g y ar S z a b a d al mi Hi v at al és zr e v ét el ei a z új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v t er v e z et é n e k a 
„li c e n ci a s z er z ő d ésr e ” v o n at k o z ó f ej e z et ér e. I p arjogvé del mi és S zer zői Jogi S ze mle C XII. é vf., 4 ( 2 0 0 7) 8 6. 
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A t o v á b bi j o gs z a b ál y o k cs u p á n éri nt ől e g es e n e mlíti k m e g a h as z n osít ás es z k ö z é n e k 
t e ki nt ett li c e n ci as z er z ő d ést, d e a n n a k r és zl ets z a b ál y ai b a n e m b o n y ol ó d n a k. Mi nt k or á b b a n 
e mlít ett ü k a k öt el mi j o g ált al á n os s z a b ál y ai s e gíts é g et n y újt a n a k. E n n e k a s z étt a g olt és 
s z ű ks z a v ú s z a b ál y o z ás n a k a z l ett a z er e d m é n y e, h o g y a z e g y es r és zl ets z a b ál y o k ki al a kít ás a 
k e z d et b e n a f el e kr e h ár ult. 
A z el ő b bi f orr ás o k at átt e ki nt v e a li c e n ci as z er z ő d és e n b el ül t e h át a k ö v et k e z ő s p e ci ális 
altí p us o k at k ül ö nít h etj ü k el: s z a b a d al mi, s z er z ői j o gi, h a s z n ál ati mi nt a, n ö v é n yf ajt a, 
f or m at er v e z ési mi nt a, t o p o gr áfi ai, v é dj e g yli c e n ci a és  k n o w- h o w li c e n ci as z er z ő d és. 
A F al u di-f él e k o n c e p ci ó a z e ur ó p ai s z a b a d al mi b ej el e nt és (i g é n y) h as z n osít ási s z er z ő d és ét 
k ül ö n altí p us k é nt h at ár o z z a m e g, d e t e ki nt ett el arr a, h o g y „ a z e ur ó p ai s z a b a d al o m m e g a d ás a 
ut á n n e m z eti s z a b a d al m a kr a b o mli k, t e h át a v é gl e g es olt al o m m a g y ar ors z á gi h at ál y oss á v ál ás át 
k ö v et ő e n a m a g y ar s z a b a d al mi j o g s z eri nt l e h et h as z n osít ási s z er z ő d ést k öt ni a z e ur ó p ai 
s z a b a d al o m m al v é d ett t al ál m á n yr a ” 2 2 , a n n a k ö n áll ó altí p us k é nt t ört é n ő n e v esít és e n e m 
i n d o k olt. 
A z e g y es li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k el h at ár ol ás á v al és a j el e nl e gi s z a b ál y o z ás átt e ki nt és é v el 
l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a s z er z ő d és f o g al m a – i d e ért v e a f el e k al a p v et ő j o g ait és 
k öt el e z etts é g eit – a s z er z ő d és l étr ej ött é n e k ált al á n os s z a b ál y ai, a li c e n ci a j ell e g ér e v o n at k o z ó 
r e n d el k e z és e k, j o g- és k ell é ks z a v at oss á g, s z er z ő d és ált al á n os m e gs z ű n ési es et ei mi n d e n k é p p e n 
a z i nt é z m é n y e g y ol y a n l é n y e gi r és z ét k é p e zi k, a m el y e k a bs ztr a h ál v a el v ál as zt h at ó a k a z e g y es 
k ül ö n j o gs z a b ál y o kt ól és il y e n m ó d o n a z új Pt k.- b a n h el yt k a p h at n a k. A b e v e z et ő r és z b e n 
f elt ett k ér d ésr e v ál as zt a d v a: a s z er z ő d és ut ó b bi l é n y e gi m a g v a  kir a g a d h at ó a k ül ö n t ör v é n y e k 
s z a b ál y o z ási k ör é b ől. 
 
E g ys zi nt ű – k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás 
A k ö v et k e z ő, s e g y b e n l e g ut ols ó dil e m m a a li c e n ci as z er z ő d és e g y es s p e ci ális altí p us ai n a k 
s z a b ál y o z ási k ö z e g e. A v áll al k o z ási s z er z ő d és mi nt áj ár a v a g y a z o k at is a k ó d e x k er et ei k ö z é 
h el y e z z ü k, v a g y m e g h a g yj u k a k ül ö n j o gs z a b ál y o k n a k a r e n d e z és l e h et ős é g ét. A 
li c e n ci as z er z ő d és j ell e m z őit m e g vi zs g ál v a, e g yr és zt a z e g ys zi nt ű s z a b ál y o z ás – a z a z a z e g y es 
s p e ci ális altí p us o k új Pt k.- b a k é n ys z erít és e – m ár s z étf es zít e n é a k ó d e x k er et eit, m ásr és zt a 
F a l u di-f él e k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás j o b b a n t u d al k al m a z k o d ni a z i nt é z m é n y j ö v ő b eli 
v ált o z ás ai h o z. 
A k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás ki al a kít ás á v al m e g h a g yj u k a li c e n ci as z er z ő d és a m ú g y is 
di n a mi k us a n f ejl ő d ő i nt é z m é n y é n e k a zt a l e h et ős é g et, h o g y a z e g y es új o n n a n m e gj el e n ő 
s z er z ő d éstí p us o k s z er v es e n k a p cs ol ó d ni t u dj a n a k a z a d di gi s z a b ál y o z ás h o z. H a a z i nt é z m é n y 
t elj es e g és z ét a z új Pt k.- b a v o n n á n k, a k k or – a z o n t úl, h o g y m ár t úll é p n é n k a zt a k é n y es h at árt, 
a mit a b e v e z et ő r és z b e n e mlít ett ü n k – m er e v v é, v al a mi nt l e z ártt á v ál n a a k o ntr a kt us r e n d e z és e 
és a z e g y es, k és ő b b m e gj el e n ő t o v á b bi altí p us o k v a g y a r e n ds z er e n kí v ül r e k e d n é n e k, v a g y a 
k ó d e x m ó d osít ás át v o n n á k m a g u k ut á n. A k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás il y e n m ó d o n e g y b e n st a bill á, 
u g y a n a k k or r u g al m ass á t e n n é a z i nt é z m é n y j o gi r e n d e z és ét. 
Ell e n ér v k é nt h o z h at ó f el a z el ő b bi str u kt úr a ki al a kít á s ár a a z, h o g y a g y a k orl at b a n a z e g y es 
li c e n ci as z er z ő d és al tí p us o k cs a k rit k á n j el e n n e k m e g v e g ytis zt á n: a k o ntr a kt us t ár g y a ált al á b a n 
e g y k o m pl e x m űs z a ki m e g ol d ás, 2 3  a h ol a d ott es et b e n k e v er e d n e k a s z a b a d al o mr a, v é dj e g yr e 
v a g y k n o w- h o w-r a v o n at k o z ó el e m e k. Il y e n m ó d o n s z er e n cs és e b b n e k és kis z á mít h at ó b b n a k 
t ű n n e a z i nt é z m é n y e g y h el y e n t ört é n ő r e n d e z és e. A z  el ő b bi f el v et ésr e v ál as zt a d v a 
el m o n d h at ó, h o g y a k éts zi nt ű r e n ds z er ki k üs z ö b öli a s z a b ál y o z ási k a v ar o d ást és cs u p á n err e 
                                                 
2 2  FA L U DI , 2 0 0 8. 1 4. 
2 3  VÉ K Á S , 2 0 0 6. 2 9 7. 
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hi v at k o z v a a k o difi k á ci ó c élj ai v al ell e nt ét es l e n n e a z e g y es s p e ci ális s z a b ál y o k új Pt k.- b a  
k é n ys z erít és e. A b e v e z et ő r és z b e n f el v et ett dil e m m ár a viss z at ér v e: a k éts zi nt ű s z a b ál y o z ás 
ki al a kít ás á v al m é g bi zt osít h at ó a k ó d e x s z a b ál y o z ás á n a k e g ys é g ess é g e és n e m t é v e d ü n k ol y a n 
t er ültr e, a h ol a k o difi k á ci ó el ő n y ei h el y ett, i n k á b b m ár a n n a k h átr á n y ai ér v é n y es ül n é n e k. 
 
Öss z e g z és 
A vi zs g ál ó d ás v é g e zt é v el l e v o n h atj u k a zt a k ö v et k e zt et ést, h o g y a k ut at ás t ár g y át k é p e z ő 
li c e n ci as z er z ő d ést g a z d as á gi j el e nt ős é g é n él f o g v a a z el m él eti és g y a k orl ati él et i m m ár ol y a n 
m ért é k b e n ki m u n k ált a, h o g y a z r e n d el k e zi k e g yr és zt a z o k k al a ti pi k us s z er z ő d ési el e m e k k el, 
a m el y e k a z ö n áll ó s z er z ő d éstí p us k é nt t ört é n ő ért é k el és ét m e g al a p o z z á k, m ásr és zt e g y ol y a n 
ált al á n os, a n n a k v al a m e n n yi al tí p us ár a j ell e m z ő, l é n y e gi m a g g al, a m el y a z Új P ol g ári 
T ör v é n y k ö n y v b e n h el yt k a p h at. T e ki nt ett el arr a, h o g y a bír ói g y a k orl at a k öt el mi j o g ált al á n os 
s z a b ál y ait a li c e n ci as z er z ő d és e kr e e d di g is k ö v et k e z et es e n al k al m a zt a, a f e nti m e g ol d ás 
bi zt osít a n á a k or á b bi g y a k orl at j o gs z a b ál yi s zi nt e n t ört é n ő s z e nt esít és ét. 
A li c e n ci as z er z ő d és s p e ci ális al tí p us air a v o n at k o z ó s z a b ál y o k n e m a z új Pt k.- b a n, h a n e m a z 
e g y es k ül ö n t ör v é n y e k b e n k a p h at n á n a k h el yt, il y e n m ó d o n bi zt osít h at ó e g y, a j o gi nt é z m é n y 
di n a mi k us f ejl ő d és é h e z ill es z k e d ő r u g al m as, d e e g y b e n st a bil s z a b ál y o z ás. 
Mi n d e z e k et öss z e g e z v e a li c e n ci as z er z ő d és s z a b ál y o z ás a t e h át – a F al u di-f él e k o n c e p ci ót 
elf o g a d v a –  k éts zi nt ű v é v ál h at n a: a z ált al á n os s z a b ál y o k at a k ó d e x e g y es s z er z ő d és e k r és z e, mí g 
a z e g y es li c e n ci as z er z ő d és e kr e v o n at k o z ó s p e ci ális s z a b ál y o k at a k ül ö n t ör v é n y e k r e n d e z n é k. 
Fi g y el e m b e v é v e, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és a p ol g ári j o g e g yi k l e g di n a mi k us a b b a n f ejl ő d ő 
j o gt er ül et é n e k t e ki nt h et ő s z ell e mi al k ot ás o k j o g á n a k l é n y e gi és a g y a k orl at ált al is pr ef er ált 
s z er z ő d és e, a m a g á nj o gi r ef or m ot m e gt est esít ő Új P ol g ári T ör v é n y k ö n y v b e n t ört é n ő 
s z a b ál y o z ás a i m m ár a z i nt é z m é n y g a z d as á gi s úl y á h o z m ért s zi nt ű r e n d e z és ét er e d m é n y e z h et n é. 
S v é g ül v ál as z ol v a a cí m b e n f el v et ett k é r d ésr e: a z z al, h o g y a li c e n ci as z er z ő d és a z új o n n a n 
elf o g a d ásr a k er ül ő k ó d e x k er et ei n kí v ül r e k e d, a z i nt é z m é n y t é n yl e g es e n a m a g á nj o gi 




I S T V Á N G Á L 
L i c e ns e A gr e e m e nt: L os er of t h e C o difi c ati o n of Ci vil L a w?! 
( S u m m ar y) 
 
T h e p ur p os e of t his st u d y is t o e x a mi n e t h e q u esti o n w h et h er t h e li c e ns e a gr e e m e nt – r e g ar d e d 
as o n e of t h e m ost si g nifi c a nt c o ntr a ct i n t o d a y’s c o m m er ci al s p h er e – h as i n d e p e n d e nt, t y pi c al 
c o ntr a ct u al c h ar a ct eristi cs; a n d as a c o ns e q u e n c e of t his, l e a vi n g o ut s u c h t y p e of c o ntr a ct fr o m 
t h e n e w Ci vil C o d e is r e all y est a blis h e d or n ot. 
Gi vi n g a ns w er t o t h e a b o v e q u esti o n is p ossi bl e o nl y b y m e a ns of r e v e ali n g t h e c o nt e nt a n d 
f e at ur es of t h e li c e ns e a gr e e m e nt pr o gr essi v el y. I n t h e c o urs e of t his, o n t h e o n e h a n d t h e 
st u d y e x a mi n es w h et h er t his c o ntr a ct, w hi c h ori gi n all y r o ot e d i n c o p yri g ht a cts a n d l a ws of 
pr ot e cti o n of i n d ustri al pr o p ert y ri g hts, c a n b e pi c k e d o ut fr o m s u c h st at ut es or n ot; o n t h e 
ot h er h a n d s u c h c or e of t his c o ntr a ct e xists or n ot w hi c h is s uit a bl e t o b e i n v ol v e d i n t h e c o d e, 
i n d e p e n d e nt of t h e s p e ci al r ul es of d et ail. I n ot h er w or ds – a n d t his c a n b e c o nsi d er e d as t h e 
m ost i m p ort a nt as p e ct of i n v esti g ati o n – d o es it h a v e t h os e t y pi c al c o ntr a ct u al el e m e nts w hi c h 
est a blis h t o b e a p pr e ci at e d as a n i n d e p e n d e nt t y p e of c o ntr a ct. 
A lice nci as zer ző dés: a m ag á njogi ko difi k áció ves ztese?!  
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At t h e e n d of t h e i n v esti g ati o n t h e c o n cl usi o n c a n b e dr a w n t h at b y t his ti m e t h e 
t h e or eti c al a n d pr a cti c al lif e h as w or k e d o ut t h e li c e ns e a gr e e m e nt as t h e s u bj e ct m att er of t his 
st u d y, b y ri g ht of its e c o n o mi c si g nifi c a n c e, i ns o m u c h t h at it p oss ess t h os e t y pi c al c o ntr a ct u al 
el e m e nts w hi c h j ustif y t o b e e v al u at e d as a n i n d e p e n d e nt t y p e of c o ntr a ct, a n d h er e b y t o b e 
i n v ol v e d i n t h e n e w ci vil c o d e. 
